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F L O R Í N A T A S 
Muy graciosa es la doncel la , 
¡cómo es bel la y he rmosa! 
Digas tú el m a r i n e r o 
que en las naves vivías, 
si la nave, o la vela, o la estrella 
es tan bella. 
Digas tú el cabal le ro 
que las a r m a s vestías, 
si el cabal lo , o las a r m a s , o la guer ra 
. es tan bella. 
Digas tú el pas torc ico . 
que el ganad ico guardas , 
si el ganado , o los valles, o la sierra 
es tan bella. 
De «sfa canción de GIL VICENTE —poeta hispano portugués del 
siglo XV— Dámaso Alonso ha dicho que es «tal vez la poesía más 
sencillamente be la de la poesía española». 
«A!, estimats meus, si podien pa r la r les cales 
marineres, desde Cala Llonga, Por to-Petro i Cala 
Mondragó fins a Cala'N Tugores i La Munia , re-
cordant a t reviments i invasions de corsar is m a l 
factors, pirates desenfreits i desinuolts , en mig 
d' esglaiosos gemecs i despedidès que són sempre 
tristes, sentiríem l 'adeu per a sempre, d 'un Cosme 
Vicens i d 'al tres lilis de la vostra terra que, en-
grillonats i cadenes al coll, tengueren que sopor-
tar el pesat j ou de l 'esclavitut i captiveri , a les 
costes de la morería... Ah! si poguessin p a r l a r els 
interminables sementers de Sa Vall, Son Morlá i 
Son Danús , les rotes felagueres de Sa Ta la ia í 
Talaiola... test imonis vivetns de molta sang der ra-
mada per filis, esperances volgudes de . vostre 
poble, segurament mos dir ían que mil vegades in-
vocaren la proctecció de Sant Andreu i de Sant 
Andreu a lcansaren lo que tant i tant volien, la 
sospirada llibertat i el feliç retorn a la seva anyo-
rada barraqueta!.. . 
Santanyiners , no oblideu mai que el m è r i t es 
s empre digne de bendicions, i devant qualsevol 
persona que brilli a m b l 'auriola de l 'art, de la 
ciencia, del pa t r i o t i sme .de l 'actividat, del valor 
o del sacrifici, encara que sia desconeguda, eti-
cara que estiga a r reconada , se lleven el capell els 
hornos de bona voluntat; i si aquets personatges 
nasqueren en la nostra terra i, a m b la l lengo que 
vosaltres pa i l au , embarbol la ren els p r imes mots 
de la seva vida, llavonses, ahí llavonses, les deveu 
un afecte més viu, una amistat més pa r t i cu la r i un 
sincer t r ibut d 'agra iment imposa enal t i r la m e m ò -
ria dels seus n o m s gloriosos i t ras i ie te r - los a les 
generacions que mos han de succeir». 
COSME BAUZA, P R E . 
(del sermó de Sant Andreu, Titular l Patró de Santanyí.) 
UN AMIGO DE SANTANYÍ 
ii CONCURSO urani 
Nins i nines, ja hi tornam a ser. Si Deu ho vol, 
en nuestro próximo número publicaremos la prime-
la serie de preguntas correspondientes al II Concur-
8 9 Infantil de «SANTANYÍ». 
La carta de vuestro compañero Guillermo, inser-
tada en la última edición, nos ha animado a organi-
zar otra vez el cotarro. 
Mucha atención pues, a nuestro n°. 32. Atención 
que hacemos extensiva a los papas, que a la hora 
de la verdad, también juegan lo suyo... ¡Hala ido, íins 
el número qui vé, si som vius! 
Adiós a Mossèn Cosme Bauza 
Por B. VIDAL Y T O M A S 
Se nos ha ido para siem-
pre Mn. Cosme Bauza. Al 
a ta rdecer del 13 de febrero, 
se ce r r a ron defini t ivamente 
aquel los ojos suyos, a los 88 
años , tan vivos, tan escruta-
dores que, como una lance-
ta, se c lavaban hasta lo m á s 
h o n d o de los h o m b r e s y de 
las cosas. Ojos de his tor ia-
dor , agudos , certeros, pica-
ros, para desen t rañar el pa-
sado y lo que ha de pe rdu-
rar . Ay! mi viejo amigo, Don 
Cosme Bauza, Cronista de 
la c iudad de Felani tx , t an 
l igado a Santanyí y a sus 
amigos santanyinenses , m u -
chos de los cuales ya le pre-
cedieron en el c a m i n o hac ia 
la e t e r n i d a d . 
Un folleto de 24 páginas— 
su «Sermó apologét ic-his tò-
ric de Sant Andreu—, publ i -
cado p o r ^ n u e s t r o Ayunta -
miento , el a ñ o 1922, y 
«Herència històrica de l'Al 
quer ía Blanca» — m a n u s c r i -
to, regalo suyo, que g u a r d o 
en mi a rch ivo , son dos pie-
zas breves, de gran interés 
p a r a nuest ra c o m a r c a y p o r 
las cua les los que en ella 
vivimos, le debemos gra-
t i tud. 
Mossèn Bauza escr ib ió 
m u c h o d u r a n i e su larga vi-
da, vida in t ensamente vi-
vida, en Felani tx, en el Bra-
sil, en la Argentina, y en 
todas las edades de la h is to-
ria. Que este es u n o de los 
mi lagros del h i s to r i ador o 
del s imple af icionado a los 
estudios históricos: en r ique -
cer su propia vida con las 
v idas del ayer. 
Muchos tí tulos h a y que 
a ñ a d i r á los seis vo lumino -
sos tomos de su «Historia 
de Felani tx», huel la de su 
d i l a tada vida ent regada a 
resolver pe rgaminos y a me-
d i t a r sobre viejos papeles. 
Yo seguí los restos mor ta -
les de Don Cosme, po r las 
calles y plazas de su Fela-
ni tx. E ra una ta rde soleada 
de sábado . A brazos de la 
juven tud estudiosa, su cuer-
po l iviano, r educ ido por los 
años , revestido de easul la 
m o r a d a , a t ravesaba la ciu-
dad , al son de lentas mar -
c h a s fúnebres. Sobre el ne-
gro a t aúd , l a - p l a t a de la 
Medal la de la Ciudad que le 
hab í a sido impuesta , a t í tu-
lo pos tumo . 
Y s u b i m o s la noble escali-
na ta de la pa r roqu ia . E n el 
atr io, quedó deposi tado, por 
u n o s momen tos , el féretro 
del capel lán h is tor iador . La 
s o m b r a del a ta rdecer par t ia 
la ostentosa fachada de la 
(Pasa a la pág. 3) 
DE F O R A V I L A 
La floración de los a lmen-
d ros h a sido m u y i rregular . 
Más i r regular es el precio 
de las a lmendra s . La ú l t ima 
cot ización que conocemos 
es a 600. El amigo Calafat 
ya se ha o lvidado de ellas, 
de las r icas a lmendras ; Dios 
haga que no las olviden 
nues t ros clientes del ex t ran-
j e ro ni los fabricantes de tu-
r rones . 
Los h a b a r e s p resen tan u n 
magnífico aspecto: «duen 
mol ta mesa». Los aguafies-
tas dicen que en a lgunos si-
t ios cob ran un color a m a r i -
l lento y que las raices lan-
guidecen. A u n q u e es p ron to 
p a r a hace r profec ías sobre 
la cosecha, es i n d u d a b l e 
que no faltará «pallús». 
Ha pasado «Sant Macià, 
que l 'oronella v e - i el tort 
se'en va» y puedo decirles 
que no he p r o b a d o ni un 
solo tordo. Apenas se h a n 
cazado ni «torts ni rupits». 
Hay qu ien dice que no h a n 
ba jado al l lano p o r q u e en 
la m o n t a ñ a - n o h a b í a nieve 
y al lá se q u e d a r o n h a r t á n -
dose de acei tunas ; Pe ro 
o t ros af i rman que t a m p o c o 
los h a n visto por la mon ta -
ña y q u e la cosecha olivera 
es pequeña . 
Hasta ahora , pocos espá-
rragos , y no será por m o r 
del frío. Sobre todo, las es-
p a r r a g u e r a s cas te l lanas es-
t án en huelga . ' A ver si se 
a n i m a n , ¡caramba! que <>\ 
paseo por los campos , M U 
pajar i tos ni espárragos MJ 
q u e d a en pu ro paisaje, a u n -
que —esto sí— tiene el a l i -
ciente de un t iempo m a r a -
vil loso. 
Estos d ías hab lé con u n 
h o m b r e que, de c a b o a ra -
bo del año , recorre la isla 
b u s c a n d o resina de p i n o . 
Quedé a d m i r a d o de lo pro-
duc t ivo que le resul taba et 
t rabajo , a u n q u e su perspec-
tiva es m u y l imi tada . Me d i -
jo q u e la resina se vend ía 
ent re 20 y 25 ptas . 
La Jefa tura Agronómica 
nos c o m u n i c a que los Cul-
t ivadores de ol ivar y v iñedo 
p u e d e n solici tar s u l f a t o 
a m ó n i c o . Aquí desgraciada-
mente , no crecen estas p lan-
tas t an clásicas, t an .del Me-
d i t e r r áneo . 
Ot ro día' h a b l a r e m o s del 
p r o b l e m a de la leche, que 
a t an tos p reocupa . 
¡A reveure! 
H O M A I S 
S A N T A N Y Í 
lilItO ÉISÉ50 
Datos cor respondien tes a 
' ¡ i l ima qu incena , facilita-
: po r el rogis t ro Civil: 
NACIMIENTOS: Á u r e a , 
ja de L a t i n o A b a r q u e r o 
•hrera y Margar i ta Bur-
ra Rígo (Llombar ts ) . 
J U N C I O N E S : J u a n 
ir Barceló, l a ñ o y Da-
i ¡u T o u s L ladó , 80 años . 
i! ODAS: Ninguna . 
E n los c a m i n o s vecinales 
de Cala L lombar t s y Cala 
Mondragó (par te de «Sa 
F o n t da N'Alís»), se h a p ro -
cedido al arreglo de diver-
sos t ramos , que neces i taban 
con urgencia , la mejora . 
El Rvdo. Sr. I í cónomó 
don J u a n Vidal Ollers, cele-
b ró el XI aniversar io , de su 
toma de poseión en esta pa-
r roqu ia . Y eí Sr. Alcalde, 
D .Gabr i e l ^ d r o v e r Verger, 
c o n m e m o r ó el VI, como pri-
mera au to r idad civil de 
la local idad. 
** 
El Sr. Brigada de la Guar-
dia Civil, D. José Valls For -
teza, fue des t inado a Inter-
vención de A r m a s de la 
Comandanc ia , de Inca . 
* * 
Con gran isterés un g rupo 
mixto , bajo la d i recc ión del 
Rdvo. 1). Andrés Ju l ia , ini-
ció los ensayos corales, con 
el propós i to de ofrecer un 
selecto concier to, en Sema-
na Santa . 
** 
Nuestro co laborado D. Mi-
guel Pons , en Felani tx , d io 
u n a in teresante conferencia, 
cuyo tema fue, «Símbolos 
en la poesía de A. Macha-
do». 
** 
Con la a c o s t u m b r a d a con-
cur renc ia , se desarro l ló la 
a n u n c i a d a conferencia en 
el local de A. C , a cargo de 
D. J u a n Bover, Direccior de 
la Graduada . 
** 
Mucha an imac ión en el 
Café Ca'n Behnasar , d ó n u e 
se d i spu ta un encope tado 
c a m p e o n a t o de truc por pa-
rejas. También enconada 
lucha , en el torneo de ping-
pong, organizado por la Ac--
ción Católica. No ofrecemos 
resul tados, porque la lista 
sería in te rminab le . Una vez 
f inal izadas a m b a s compet i -
ciones, b r i n d a r e m o s al lec-
tor, la elasií.icaçiém. 
* * 
E n la pa r roqu ia con asis-
tencia de numerosos fieles, 
se van ce lebrando las dist in-
tas funciones cuaresmales , 
des tacándose por la concu-
rrencia y an in iac ión • los 
Santos Ejercicios dados m 
todo el pueblo , por el reve-
rende D. Bar to lomé March . 
Celebra use a la vez. confe-
rencias especial izadas pa ra 
mujeres y jóvenes. 
** 
Él ma l h u m o r re inan te 
ent re quienes t ienen l íquido 
imponib le , es comprens ib le . 
D u r a n t e estos ú l t imos días, 
estuvieron al cobro , los talo-
nes de contr ibución. . . 
** 
E n nues t ra costa, se ha 
obse rvado un fenómeno cu-
rioso y pocas veces visto. El 
nivel del mar , d u r a n t e la 
s e m a n a pasada, ha ba jado 
u n o s 05 o 70 cent ímetros . 
Esta baja marea , h a difi-
cu l t ado en a lgunos casos, 
las operac iones de v a r a r y 
a m a r r a r las embarcac iones . 
ÜÜÜLStiS ' T E S T I f l O W I O S 
'•> sé si en los d e m á s 
oíos ocu r r i r á igual, pero 
nuestra villa, de c ier to 
: ¡»o a esta par te , v ienen 
ufando bu los de pés imo 
o, que pe r jud icando a 
i tercera persona , m u y 
o d icen en favor de 
én lanza el not ic ión, 
'o es to lerable que casos 
>sas, sin h a b e r sido corn-
udas, tengan que ser 
adas al vuelo, sin ton 
-on. Pod r í a ci tar refere n-
concre tas pero me li-
n e a censu ra r el hecho 
íue se hab l e mal de zu-
0 o fulana, sin pruebas , 
. u n e jemplo. ¿Por qué 
ha de cr i t icar a u n a mu-
ha y h a de t i ldársela 
,ú que n o es p o r q u e a u n 
•ioso se le ha ocur r ido 
!ea —la ma la idea— de 
1 lia en evidencia ante 
; eblo? Y la cosa empie-
-i: 
¡Sabes, tú? A esta que 
. la vi hace unos días , 
bá a P a l m a sola. De 
.; ;o que no iba a hace r 
, bueno allá. 
. . , , s egunda versión es la 
'lite: Oye, esa que pasa, 
[iíe va a P a l m a y... 
„. . i . 
V n a r r a c i ó n se extien-
.eforma de tal m o d o 
o llega a c rear una fa-
la inocen te m u c h a c h a , 
ya n o b o r r a n ni el 
o ni la b u e n a c o n d u c -
? h a y a pod ido y pueda 
. var. 
Lo bueno del caso es que 
si al que con frescura y son-
risa mal ic iosa , pregona- el 
p roceder de la chica , se le 
p regunta : ¿pero tú h a s vis.to 
algo?, contesta: yo no, p e r o 
me lo ha d i cho Antonio . Y 
a Antonio se lo ha d i cho 
Miguel. Y a Miguel, Juan . . . 
Pero falta qu ien diga: Bar-
tolomé lo vio. Y que Bar to-
lomé, confiese: es ve rdad . 
Sin embargo , h a b l a m o s y 
h a b l a m o s , sin d a r n o s cuen-
ta del mal que h a c e m o s por 
el pu ro lujo de d iver t i rnos 
a costa de- quien tal vez, 
observa m e j o r c o n d u c t a 
que nosotros mismos . : 
He puesto el e jemplo de 
la m u c h a c h a , c o m o bien 
podr ía h a b e r desar ro l lado 
otros diferentes. Mi f i n — n o 
se si lo h a b r é c o n s e g u i d o -
ai empezar a escr ibir esta 
«Porta Murada» , era el de 
cr i t icar a e s o s cr í t icos 
maliciosos. Y mí deseo, el 
que s e p ie rda e n San-
tanyí , la ma l a c o n s t u m b r e 
del chafardeo. 
No di ré yo que no exista 
qu ien observe m a l a con-
ducta , s iendo posible que 
a lguno de los bu los que cir-
cu lan sean rea l idad . Muy 
posible. Pe ro q u e juzgue 
Dios. Y p e r m a n e z c a m o s no-
sotros cal lados, c u a n d o no 
p o d a m o s a l aba r . 
E L DÉ T A N D A 
Lea «SANTANYÍ 
118 ï ilíliEMRi-
Hace var ios días. J u a n i t a cumpl í a exacta-
mente doce meses, que s u m a d o s fo rman un año . 
Recuerdo de «fiob> que hic ieron sus papas con la 
alegría de los chiquil los, los futuros amigos de 
J u a n i l o . Hace varios días cumpl ió un año, Y Djos 
se lo llevó al cielo. 
Cada vez que asisto a un «aubat» c o m p r e n d o 
mejor aque l las pa labras que oí decir a u n anc i ano 
sacerdote , conso lando a una mujer. «Hija mía, 
desde ayer tenéis un angelito en. el cielo. Y un t ro-
no pa ra vos». Esto, en medio del dolor , suena a 
e n h o r a b u e n a . Los papas coopera ron a pone r en 
la t ierra a estos, angeli tos que el Señor l l amó al 
cielo pocos meses después. No d u d o Dios regalará 
u n b u e n p r e m i o a sus papás\ Y el n iño , ¡el nuevo 
augeli to! qué no h a r á desde la gloria por e l l o s . . . 
En tonces el mor i r pequeñi tos , ¿es q n a gracia de 
Dios? Si y no. Y me explicó. Sí, p o r q u e c ie r tamen-
te van al cielo. Y , si llegan a" vivir u n o s a ñ o s en 
este m u n d o tan c o r r o m p i d o c o m o cor rup to r , 
qu ién sabe si no se h u b i e r a n sa lvado . 
E n t o n c e s ¿es preferible m o r i r an tes de pode r 
peca r? No. Po rque , si es ve rdad que se salvan, es 
t a m b i é n verdad que su cielo (s iendo cielo) no se-
rá m u c h o cielo ¿Cómo? Escucha . Te pongo un e-
j e m p l o . ¿Conoces a Sor Genoveva?. T iene tan tos 
a ñ o s que no los pongo pa ra no e m b r o l l a r t e con-
t ándo los . P u e s ella dio un paso que le val ió m u -
c h o cielo: E l a b a n d o n a r el m u n d o con tan tos 
a t rac t ivos (que tú sabes son m u c h í s i m o s ) y el en-
t regarse to ta lmen te al servicio de Dios. Y desde 
aque l en tonces ¡cuánto a m o r y rezos a "su a m a d o 
Jesús! qué c o m u n i o n e s y confesiones! ¡cuántos, 
ac tos de obediencia! cuán tos sacrificios .de en-
fermera, d u r a n t e tantos años aqu í en Santanyí ! 
¡qué c ú m u l o de -merec imien to s pa ra el cielo... 
Y a u n vive. Ahora , anc ian i t a ya, si vais al 
Conven to la encont ra ré i s o de por te ra , o j u n t o a 
Sor María la paral í t ica de hace diez y siete años . 
Y s i empre con la i lusión y a m o r de Novicia . . . Y 
¿tu crees que le hub ie ra conven ido m á s mor i r 
pequeñi ta? No, h o m b r e , no. Y mi l veces no. En-
tonces, se hub i e r a p resen tado an te Dios con las 
m a n o s . v a c í a s de pecado, pe ro vacías t a m b i é n de 
mér i tos . Mas ahora , c u a n d o la l lame, se presen-
ta rá sin pecado (no d u d o los h a b r á m a s que l im-
- p i a d o con santas y frecuentes confesiones). Y —lo 
m e j o r — l l e g a r á con las m a n o s rebosantes de pre-
mios , lo que le valdrá*un- cielo «enorme», u n a feli-
c idad «envidiable».., 
En tonces un pequeñi to que no ganó n a d a 
¿no será comple t amen te feliz en el cielo? Si, h o m -
bre. Un vaso pequeño l leno de agua, está tan l leno 
c o m o otro m o n u m e n t a l . 
San Pab lo nos dice que todos en el cielo serán 
c o m o estrellas refulgentes Pero así c o m o en el 
firmamento las hay i n m e n s a m e n t e mayores e in-
t ensamen ie más luminosas , así el Cielo, los b iena-
ven tu rados . Todos felices, pero h a b r á inf inidad 
de g rados de felicidad... 
Pues a vivir m u c h o y gana r m u c h o pa ra dis-
frutar lo pa ra s iempre. ¿No te parece lo mejor? 
Tu AMIGO 
. EL N I Ñ O 
J U M CLÜR BAftmO 
, s u b i ó a los» C i e l o s e l 16 d e f e b r e r o d e 1959 a l a 
e d a d d e u n a ñ o 
Sus desconsolados padres, Juan y María, hermanitos, 
abuelos, padrinos: Mateo Ciar y Mario Jaume, tíos y de-
más familia, al participar a sus amistades tan sensible 
pérdida, les ruegan tengan un piadoso recuerdo para 
el angelito. 
SA N TAN Y Í 3 
Cartas al Director 
CENTRO RECREATIVO 
Entre unos amigos, hemos 
hablado en diversas ocasiones 
<de la necesidad existente en 
»esía .villa de crear un centro 
.recreativo, En estas mismas 
•páginas, si mal no recuerdo, 
se formuló el deseo de que se 
constituyera un centro cultu-
g-ai Sin embargo, creo yo, 
¡resultaría más interesante, 
.crearlo recreativo, pues de es-
ta manera seria más elevado 
<el número de socios con que 
podriacontar la entidad. Pol-
lo menos, esta es mí opinión. 
Para empezar a crear am-
biente, no iría mal la adqui-
sición de un aparato de tele-
visión que podría ser pagado 
a partes proporcionales por 
todos los socios. Creo que el 
televisor sería un buen moti-
vo para atraer gente al Cen-
tro y una distracción de pri-
mera categoria para los 
socios. 
MISA A LAS 7'30 
Muy señor mío: 
Desde el día en que empezó 
a celebrarse en nuestra Pa-
rroquia, la Misa Vespertina, 
fué suprimida la de las 7'30 
déla mañana, y aun cuando 
dicha supresión, a mi, parti-
cularmente, me complicó al-
go, por ser casi la única Misa 
•a la que podia asistir, nada 
dije, creyendo que el interés 
general había prevalecido. 
Desde entonces, empero, he 
tenido ocasión de pulsar la 
opinión de bastantes vecinos 
dé Santanyí, y en vista de 
lo$ resultados, me atrevo a 
§olicitar, y creó què ello ex-
presa el sentir de la mayoría, 
el restablecimiento de dicha 
Misa, o, si esto no fuera posi-
ble, el traslado de la de las, 
8'30, que podría celebrarse a 
las 8 en punto. 
Muchas gracias. 
Le saluda atentamente su 
affmo. s. s. q. e. s. m. 
J E F F 
URBANIDAD 
Acabo de leer en el periódi-
ca Baleares" el más acertado 
«¿Por qué?» de cuantos había 
leído. «¿Por qué no Se vuelve 
a exisigir en las escuelas públi-
cas la asignatura Urbanidad 
a fin de que los jóvenes conoz-
can como deben portarse en 
sociedad?» y yo pregunto: 
¿por qué Santanyí, pueblo de 
nobles iniciativas, no es el 
primero en enseñar en las 
escuelas tan olvidada y nece-
saria asignatura?. 
Con un poco de voluntad 
de parte de los Sres. Maestros, 
sería muy fácil conseguirlo, 
¿verdad? 
Adelante pues, por el bien 
de nuestro estimado pueblo. 
R. C. A. 
D E P O R T E S 
El domingo 15, los equipos 
de fútbol y b a l o n m a n o de 
la Delegación de Juven tudes 
de Santanyí, se desplazaron 
a Campos, para d isputar los 
encuentros correspondien-
tes a la j o r n a d a . 
Nuestro equipo de fútbol, 
venció por el tanteo de 5-1, 
por lo que h e m o s de felici-
tar a sus componentes . 
. El par t ido de b a l o n m a n o 
no pudo jugarse , debido al 
estado resbaladizo del te-
rreno. 
Día 22 h u b o en P a l m a el 
Campeonato Provincia l de 
campo a través. Santanyí , 
estuvo represen tado p o r 
Baltasar Adrover y J u a n Fe-
rrer, que consiguieron una 
buena clasificación. 
La Sociedad Colombóíüa , 
nos ha ofrecido las siguien-
tes clasificaciones corres-
pondientes al campeona to 
terrestre: 
Tab la actual velocidad: 
I o C. Escalas. 2 o J. Burguera. 
Puntos : 1. C. Escalas 2. P . 
Adro ver. 
La an imac ión re inante 
entre los concursantes es 
notoria y se espera m u c h a 
lucha en las p róx imas suel-
tas, s iendo la pr imera a rea-
lizar, la del p róx imo do-
mingo en Lloseta. 
VIVA VD. AL DÍA... 
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CULTOS 
Hoy, a las 2030: Ul t imo 
se rmón de Ejercicios. 
Mañana : Conclusión de 
los Ejercicios. A las 8*30, 
c o m u n i ó n para todo e 1 
pueblo . 
Cursillos p r e m a t r i m o n i a -
les, los días 11, 12 y 13 a 
las 21. 
Viacrucis: Todas las n o -
ches. Los viernes, exclusi-
vos para h o m b r e s y jóve-
nes. Los. domingos a las 4, 
para el públ ico en general . 
Sermones de Cuaresma. 
Los domingos a las 19*30 
du ran t e la misa vespert ina. 
CONFERENCIAS 
Miércoles 4: «Profilaxis 
de la caries dental» —que 
fué aplazada— por el mé-
dico D. Bar to lomé O b r a d o r . 
Día 11: «Sueros y vacu-
nas», por el veter inar io don 
Cosme Adro ver. 
Ayuntamiento 
e b a n t a n y i 
E n el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, tuvo 
I igar el pasado día 13 a las 
I I ho ra s el acto de ape r tu ra 
con.pl iegos para la subas ta 
de una porción de terreno 
c o m u n a l del «Cap d'es Mo-
ro» y un solar sito en Cala 
Figuera. 
La subasta hab ía desper-
tado singular interés por ha-
llarse emplazado el p r imer 
lote en una zona de p ro -
bable urbanizac ión turíst ica 
y el segundo en el cent ro dé 
nuestro r isueño caserío ve-
raniego. Ello mot ivó que el 
acto se celebrara ent re nota-
ble espectación que resul tó 
justif icada por el n ú m e r o de 
pliegos presentados y ma-
yormente , por lo crecido de 
a lgunas ofertas. 
Se presentaron cua t ro li-
d i a d o r e s para el p r imer lo-
te y siete para el segundo . 
La parcela del «Cap d'es 
Moro» —88 áreas, 78 ca.— 
fué ad jud icada a D. J a i m e 
Salom Vidal por el impor t e 
de 35.113,00 pesetas. 
El solar de Cala Figue-
ra —142 metros— fué pa ra 
D. Agustín Vicens Vila, al 
precio de 425,00 pesetas el 
m e t r o cuad rado . 
l l i o s a . . . 
(Viene de la pag. I) 
iglesia: oscura la par te baja, 
v ib ran te de luz la superior . 
Mientras el coro can taba : 
«Los ángeles te lleven al Pa-
raíso, salgante al encuen t ro 
los mártires.,.», yo, con la 
m i r a d a insegura porque el 
sent imiento quer ía desbor-
darse , iba r ep t ando por el 
d o r a d o frontis. Y veía las 
mut i l adas figuras del portal , 
la leyenda la t ina que lo bor-
dea, San Miguel, la c lara-
boya; y, m á s ar r iba , toda 
encendida de sol, la his to-
r i ada definición de la facha-
da, con sus balconci l los de 
madera , su reloj p a r a d o y, 
ya sobre el celeste tornasol , 
el cáliz del escudo con la 
host ia tras}úcida... 
La par roqu ia se despedía 
de un clérigo que le dio lus-
tre. La plaza de la Font , an i -
m a d a de seguidores del 
muer to y de curiosos, d a b a 
el ú l t imo adiós a un h o m b r e 
fuera de lo vulgar, puizás 
un poco extravagante . El 
escudo m o n u m e n t a l que re-
ma ta lá iglesia se reflejaba 
en la medal la , en la medal la 
p r end ida sobre el a taúd, 
Mossèn Cosme Bauza en-
traba en la Gloria y en la 
pequeña gloria de la inmor -
ta l idad local. No hab ía l lan-
to; pero si el orgullo de 
con ta r para s iempre con un 
cul t ivador de la his tor ia 
que a m ó a su Felani tx , no 
con buenas razones, s ino 
con las obras de sus l ibros 
y su ¡legado a la c iudad. Un 
his to r iador a quien sus ve-
cinos, c o m o los su} ros a 
x \ l onso Qui jano , le l l ama-
b a n de sobrenombre : el 
Bueno. D. Cosme Bo. 
El cadáver siguió hac ia 
el cementer io . 
Cuando nosotros eptrn-
mos en la pa r roqu ia , sobre 1 
los negros paños mor tuo- ' 
r ios— mult icolor , gloriosa, 
filtrada por el ro se tón -can -
t aba la lnz de la ta rde . 
i z a 
Me fan neixe dins sa mà 
i adames molt aviat, 
i tot-d'úna que som nat 
ja m'cÉdiguen a nadar. 
Una viejecita 
muy arrugadita 
qué se sostiene 
con su tranquita 
no come ni bebe 
v es morenita. 
(esed vu[\) 
(TOiCunquíl) 
: s9 i iopn ios 
Brincos del 
f £ cordero 
Lean chachas , lean a m a s , 
b r incos t ipo te legramas . 
* * 
Calonge, 22. — J u v e n t u d 
vuelve divert irse. Hoy h a 
pod ido con ta r has ta cator-
ce au tomóvi les yendo a Ca-
la d 'Or . 
** 
Alquer ía Blanca, 23.—He-
racl io F o u r n i e r agradec ido 
envía dona t ivo p ro arreglo 
car re tera . 
** 
Llombars , 24. —Sigue r i t -
m o cons t rucc ión , edificio 
t ra ído, l levado. P o s i b l e 
i naugu rac ión finales siglo. 
* * 
Santanyí , 24.— P a s a d o 
m a ñ a n a empieza el verano . 
Llegan las a l e m a n a s . 
* * 
Cala Figuera , 26.— P o r 
u n a mace ta se h a n p a g a d o 
25.000 ^pesetas. Se proyecta 
cons t ru i r un hotel en la 
m i s m a . 
** 
Telegramas agotados, 
Van br incos a c o s t u m b r a -
dos.,, 
* * , . 
Vienen dándose bas tantes 
casos de gal l inas que p o n e n 
huevos de t a m a ñ o descomu-
nal . El ú l t imo, en| Alque-
ría Blanca . Su au tora , u n a 
gal l ina de Bar to lomé Rigo 
Rotger. T a m a ñ o del huevo , 
c o m o la cabeza de u n «at-
lot petit», según me c o m u -
n i c a r o n por teléfono. 
Empiezo a d u d a r sea ver-
dad que «ses gall ines pon-
guin pes bec» . . . 
** 
Si ma l no recuerdo creo 
h a b e r leído que el día tiene 
24 horas . Pero c o m o en la 
II División, parece ser que 
e l cnpo será a m p l i a d o . 
T o t — h o m diu: Es día s'a-
llarga . . . 
** 
Hace frío, hace frío . . . 
A h o r a en ve rdad sé puede 
decir que los motor i s tas 
son u n o s frescos . . . 
. * * 
Es bas tan te crecido el 
n ú m e r o de héroes de ¡Cuba 
en nues t ra villa. 
S iempre y c u a n d o la c u b a 
esté l lena de b u e n v ino . . . 
—Oiga, Centra l . Esta con-
ferencia t iene m u c h o s cor -
tes. 
—No, señor . Es que su i n -
ter locutor , es t a r t a m u d o ... 
* * 
| La televisión 
J p r o n t o l legará. 
I Yo te can ta ré 
| y tu me verás . . . 
P E P E E F E 
4 
G E N T E DE AQUÍ 
Juan Fina 
D. J u a n P ina Aguiló, Jefe 
d é l o s Negociados de Esta-
díst ica del Ayun tamien to 
de Santanyí y de la «Delega-
ción de Abastecimientos , a 
cuyas órdenes pe rmanec ió 
e l interviuvado!* du ran t e 
ires años , co r t ando más cu-
Ïiones a las famosas ca rd -ias de r ac ionamien to , que 
colas Rita la peluquera. . . 
E n la «Porta Murada» . 
«El de T a n d a » —cuyo seu-
d ó n i m o ha a d q u i r i d o casi 
en p rop iedad u n redac tor 
d e t e r m i n a d o , a pesar de que 
la firma parezca ind ica r Iq 
con t ra r io— se h a ocupado 
en dis t in tas ocasiones de la 
inmigrac ión , emigrac ión y 
consecuencias . El «Diré», 
que es así de exigente, m e 
ha o r d e n a d o tajante: «Quie-
r o cifras concre tas respecto 
a ese p rob lema . D. J u a n Pi-
na , puede ofrecértelas». 
—¿Será molest ia , amigo? 
—Todo lo con t ra r io . 
—Manos al p iano . ¿Cual 
h a sido el n ú m e r o de* emi-
g ran te s en los ú l t imos años? 
— E n 1956: siete. 1957; diez 
y siete: 1958: ve in t iocho. 
—¿E inmigran tes? 
—Respect ivamente en los 
años ind icados , 16, 37 y 62. 
—Yo creía que eran m á s 
los que se i b a n que los que 
ven ían . ¿ P o d e m o s fiarnos 
d e las cifras que m e das? 
—Es posible q u e en la 
rea l idad , la diferencia no 
sea t an acen tuada , pero es 
m a y o r la i nmig rac ión que 
la emigrac ión . E n cuan to a 
la ve rac idad de los datos , 
se h a c e n los mér i tos posi-
b les para que sean lo m a s 
exactos , pero nos encon-
t r a m o s e n q u e l a m a -
yor í a de los que se m a r -
c h a n lo h a c e n sin pasa r a 
d a r s e de baja en el empa -
d r o n a m i e n t o . E n c a m b i o a 
todos los que vienen, pro-
c u r a m o s cazar los pa ra que 
se d e n de alta. Y creo son 
con tad í s imos los que no lo 
hacen . 
—¿Qué p u n t o s son los 
elegidos p ò r los emigrantes? 
—Con preferencia , P a l m a 
y los pueblos impor tan tes . 
—¿Y los inmigran tes , de 
d ó n d e proceden? 
—Un g ran porcenta je ; de 
la pen ínsu la . 
—¿De qué par te? 
—De la provínc i i de Al-
bace te . 
—¿Alguna ind icac ión p o r 
m e d i o de «SANTAJVYÍ»? 
—Recordar a los i n m i -
grantes , q u e pasen por esta 
oficina de Estadíst ica, a 
darse de al ta . Ahora n o es 
c o m o hace u n o s años , que 
se p re sen taban solos, p o r lo 
de las car t i l las de r ac iona -
mien to . 
C u a n d o m e h a b l a n d e 
car t i l las , corto. . . 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
CARTAS A UNA DAMA EN 
MATERIA DE LIBROS 
Quer ida amiga : sólo tan a m a b l e 
insis tencia puede ob l iga rme a acceder 
a su d e m a n d a . Pa ten t izo , de otro lado, 
m i juego y m i estupidez: esperaba, 
a l a r g a n d o esta co r respondenc ia , espe-
ra r a conocer la a usted mejor . Confie-
so que ni sé —su españo l t an correcto— 
cuá l es su nac iona l i dad . Debo, no 
obstante , arr iesgarse a la exigencia 
taxativa y concre ta : diez l ibros funda-
menta les p a r a el conoc imien to de 
Mallorca . 
Una lista h e c h a , algo ap resu rada -
mente , p a r a tur i s tas de lujo, tal vez 
dar ía : 1) «Die Balearen», del Arc ihdu-
que Luis Salvador ; 2) la «Historia de 
Mallorca», de D a m e t o (mejor que la de 
Binimelis , p o r q u e es aqué l l a preferida 
de las pocas señoras m a l l o r q u í n a s que 
todav ía leen); 3) las «Islas Baleares», 
de Piferrer y Q u a d r a d o , t o m o no sé 
cuán tos de la colección «Recuerdos y 
bellezas de España» ; 4) L'illa de la 
ca lma», de Sant iago Rosiñol; 5) «Un 
h ivern à Majorque», de George Sand; 
6) «Los mue r to s m a n d a n » , de Blasco 
Ibáñez; 7) «Jorge Aguiló o Misterios de 
Pa lma» ; 8) el «Majorcans houses a n d 
gardens», de Mr. y Mrs. Byrnes; 9) las 
Ronda ies mal lo rqu ines» ; y 10) las 
obras comple tas de R a m ó n Llul l (en 
curso de publ icac ión) . 
La lista, c o m o usted m i s m a puede 
ver, es pa ra turistas" dis t inguidos . Yo le 
garant izo , con tales lecturas , u n a nota-
ble cu l tu ra y u n conoc imien to de Ma-
llorca que t iene, a d e m á s la c o m o d i d a d 
del tópico . 
Pe ro usted —insiste— quiere cono-
cer la Ma l lo rca , sin tópico, la que 
rehuye , p rec i samente , 1 o s catálogos 
oficiales y las guías de tu r i smo . Honra -
damen te , deber ía en t e r a rme . Debe de 
h a b e r —hay que suponer lo— u n a lista 
p a r a a l e m a n a s y u n a lista p a r a france 
sas; las escand inavas , p ienso yo, no 
Por J A I M E V I D A L 
pueden d a r a la p a l a b r a amor , o p inos 
o m a r (que ellas escr iben p robab le -
men te con u n o s fonemas to ta lmente 
distintos), el m i s m o sent ido que le d a n 
las i ta l ianas . A u n a s h a b r á que reco-
m e n d a r l e s la asis tencia al teatro; a 
otras , que lean poesía... 
E n fin, insiste usted demas i ado 
—y tal insis tencia mues t ra su confian-
za en mí , que no puedo despreciar 
po rque todavía he de m e r e c e r l a — p a r a 
que yo a h o r a p u e d a evad i rme con mis 
sutilezas. Las cond ic iones que usted 
i m p o n e son que la lista no a b a r q u e 
m á s de diez l ibros, que sean funda-
menta les pa ra el conoc imien to de la 
Mallorca ac tua l , no de la his tór ica , y 
ten iendo en cuen ta no tan to sus cual i -
dades l i te rar ias c o m o su capac idad 
pa ra reflejar el espír i tu y el genio m a -
l lorquines y cons ide rando , finalmente, 
que son éstos lo que a usted interesa y 
no la his tor ia l i teraria ni apenas el 
paisaje ni las c o s t u m b r e s popula res . 
Son, fijándose un poco , casi t an tas 
cond ic iones c o m o l ibros . Pe ro accedo. 
Quiero , n o obs tante , dejar la po r 
hoy . Hab ré de excederme u n t an to en 
el r a z o n a m i e n t o de mis r ecomendac io -
nes y t e m o cansar la , a u n c i ñ é n d o m e 
es t r ic tamente a la lista de obras . Per-
mí t ame , pues , que la deje aho ra , con 
la segur idad de su deseo será satisfe-
cho y consagre usted esta pausa a 
c o m p e n s a r p e n s a n d o b ien d e m i 
todo lo m a l que p u e d a h a b e r pensado 
d u r a n t e el* t i empo que , en t re excusas y 
vaguedades , la h ice esperar . 
De usted, etc. 
N. de la R. — Jaime Vidal Alcover, 
Licenciado en Derecho. Premio ((Ciudad 
de Palma» por su novela: «Esa carne 
moral»; autor de los libros de poesia; 
«L'hora verda», «El dolor de cada día», 
«Sonets a María-Antònia», etc. Su labor 
de critico es muy importante. 
£1 mundo en 
Buzón de 
"SANTANYÍ" 
P . N. P . (Santanyí) : E n 
su día ya se pub l i có en 
«SANTANYÍ», u n a car ta en el 
m i s m o sent ido que Vd. la 
ha escri to. Qu ien d u d a q u e 
sería u n a g ran mejora el 
a l u m b r a d o púb l i co toda la 
noche . 1 
* * .-
M. R. V. (Santanyí) : Su con-
sulta sobre la v ida de los 
«dragons» pasa al «especia-
lista» sobre la ma te r i a . Es -
 { 
p e r a m o s podrá complace r -
le, e n u n o de nues t ros 
p róx imos números . 
* * 
Dr. M. D. (Valencia): He-
m o s rec ib ido el l ibro q u e 
nos envía . O p o r t u n a m e n t e 
se pub l i ca rá nues t ro ju ic io 
sobre el m i s m o . 
* * , „ ¿ 
M. Llabrés . (Burdeos): Le 
deseamos el m a y o r éxito en 
su exposición cuyo catálogo 
nos m a n d a . 
INTERESARÍA SOCIO que deseara aportar el 
25 0
 0 de capital, para la instalación de 
una industria nueva en esta plaza. 
Informes en esta Redacción. 
Madrid , 14: La revista «Ef 
Economis ta» d i ce que la 
pet ición de Pue r to Franco 
en Mallorca al llegar a Ma-
dr id «fué pues ta bajo tape-
te sin que po r el momen to 
se vea pos ib i l idad de que 
sea e s tud iada . 
W a s h i n t g ó n , 14; Se a n u n -
cia que Fos ter Dulles, des-
pués de u n a in terveni ió i i 
qu i rúrg ica , h a b r á de ser 
t ra tado con r a d i u m . 
Madrid , ló; El Madrid 
vence al Barce lona por 1 a 
0. Un rad ioyente de Huelva 
m u r i ó de colapso al mar-
carse el gol. 
Roma , 16; Anton io Segni 
jefe de Gobierno después de-
u n a crisis de 21 días . 
Londres , 17; Represen-
tan tes de Ingla te r ra , Grecia,, 
T u r q u í a y el Arzobispo Ma-
kar ios se reúnen pa ra tratar 
de la i ndedendenc i a de Chi-
pre . El avión en que viaja-
ba el jefe del Gobierno tur-
co se incend ió al aterrizar. 
Londre s , 19; La confe-
rencia sobre Chipre llega a 
un a c u e r d o , Chipre , Repú-
blica independien te . 
Moscú, 21; En un «Co-
met» a reacción h a llegado 
el P r i m e r Ministro inglés, 
Mac Millan. 
Madr id . 21; Se supr ime el 
v isado de los pasaportes 
con aquel los gobiernos que 
a d m i t a n u n rég imen de re-
c ip roc idad . 
Vil lafranca de Bonany, 22; 
Una muje r recién casada fue 
e n c o n t r a d a m u e r t a en su 
casa. Se supone que el ase-
s ino fue su m a r i d o que mu-
rió el d ía antes de ser halla-
da , a r ro l l ado por el t ren. 
Madr id , 22: Nuevo cam-
bio de lider. El «Barca» en 
cabeza, al perder el Madrid 
frente al Atlético. Y el Ma-
llorca e m p a t a en Porreras , 
después de 20 par t idos juga-
dos y ganados . 
SANTANYÍ 
QuiBcenil di int imas l i e i l n 
* 
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Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
